




lugar  signado  por  diversos  discursos:  documentales,  autobiografías,  testimonios,  relatos 
fotográficos, ensayos, investigaciones periodísticas y montajes teatrales, entre otros. No obstante, 






Sin  restarle valor  al  periodismo  interpretativo  de  aquellos  años,  porque  es  indiscutible  su  aporte 
como  literatura  testimonial,  este  ensayo  se  inclina  por  recuperar  la memoria  desde  el  lenguaje 
poético,  como  territorio  que  recoge  también  los  textos  La  Bandera  de  Chile  (1981)  de  Elvira 
Hernández y Vía Pública (1984) de Eugenia Brito. 
Antes  de  abordar  la  producción  de  estas  poetas,  es  necesario  contextualizar  los  motivos  y 
símbolos más representativos de la poesía en dictadura. Entre los años 1974 y 1982 se publicaron 
en Chile cerca de 88 textos poéticos y 47 novelas, la mayoría de éstas correspondieron a ediciones 
de  los  propios  autores.  En  literatura,  se  trata  de  un  período  marcado  por  la  censura  y  la 
autocensura, la fuga de lo coloquial y el retorno a lo no dicho. Podríamos señalar que estos años 
marcan al lenguaje con un signo de desconfianza y de culpabilidad, por tratarse de un momento en 





parámetros de  lenguaje que puedan  interpretar mejor  la situación, partiendo sí de  lo que se veía 






describe  las problemáticas extraliterarias argumentando que  "la nueva escritura exhibirá hasta  la 
exageración  este  carácter  opresivo,  victimario  y  reductor  del  sistema  dominante,  transgrediendo 
sus  leyes e  intentando  liberar el cuerpo ocupado". Esta carga semántica marca  la producción de 
poetas, ensayistas y narradoras que hoy claramente son identificadas por la crítica literaria como la 





marca  en  dos  sentidos:  la  ruptura  obligada  entre  la  literatura  y  otras  disciplinas.  La mayoría  de 
estos discursos  tendrán algo en común: harán un viaje que  interroga a la historia. Las preguntas 








La  experiencia  que  Brito  recoge  en  este  trabajo  apunta  precisamente  a  rescatar  los  sentidos 








La  recuperación  de  la memoria  constituirá  uno  de  los  desvaríos  constantes  del  inconsciente  de 






Elvira  Hernández,  junto  a  Eugenia  Brito,  Carmen  Berenguer,  Soledad  Fariña,  Teresa  Calderón, 
Verónica Zondek, entre otras, configuran un  tramado de nuevos  lenguajes,  ironías, irreverencias, 
movimientos y  texturas como códigos que permiten reconstruir  la magnitud de  la herida. A Elvira 
Hernández se la puede encontrar precisamente en esa temática, donde el cuerpo recuperado pasa 




















por  la  tensión  irresuelta  entre  recuerdo  y  olvido  —entre  latencia  y  muerte,  revelación  y 
ocultamiento, prueba y denegación, sustracción y restitución— ya que el tema de la violación a los 
derechos  humanos  ha  puesto  en  filigrana  de  toda  la  narración  chilena  del  cuerpo  nacional  la 
imagen de sus restos sin hallar, sin sepultar". 
La  Bandera  de  Chile  puede  ser  catalogada  entonces,  como  testimonio  —indocumentado  y 
poético— ya que testifica desde lo puramente simbólico las múltiples caras de la represión. En este 
sentido,  se  ajusta  la  definición  de  Juan  Armando  Epple  acerca  de  la  literatura  testimonial:  "el 
objetivo central o primordial del testimonio no es explicar comprensivamente toda la trayectoria vital 
de su autor y su tiempo, sino dar cuenta de la experiencia crucial de la fractura o del cambio". Es 
precisamente  la  fractura  causada  por  las  estrategias  de  terror  de  la  dictadura,  lo  que  Elvira 
Hernández  recoge  en  su  Bandera  de  Chile,  trivializando  al  límite  de  lo  irónico  el  esplendor  del 
símbolo patrio, ejemplar o fetiche de la institucionalidad. 
De  48  horas  es  el  día  de  la  Bandera  de  Chile 
­­­­­­­­los  saludos  de  centenas  de  salvas 
­­­­­­­­de  cincuenta  carillas  los  discursos 
de  dos  y  tres  regimientos  las  procesiones 
las  escarapelas  los  estandartes  los  pendones  al  infinito 
­­­­­­­­  a  la  velocidad  de  la  luz  los  brindis  y  honores 
La Bandera de Chile sabe que su día es el del juicio 
La poeta construye en La Bandera de Chile una sujeto ambivalente que de tanto "izar arriar, pierde 
su  corazón  y  se  rinde".  Es  ahí  cuando  Elvira  Hernández  instala  la  problemática  de  los  propios 
cuerpos  rendidos, de  tanta mutilación cotidiana,  incluso aquellos cuerpos  inconmovibles como  la 
propia Bandera de Chile. La polisemia de este  texto "...desplaza  los símbolos  tradicionales hacia 
símbolos  asociados  con  los  desvalidos  o  el  pueblo.  El  desentrañamiento  semiológico  del  texto 
supone  el  referente  del  gobierno  militar"  y  de  una  forma  fragmentada  —aparentemente 
indescifrable— la poeta recupera para su propio cuerpo poético el lugar ajeno de la bandera, la de 
todos. 




Una  primera  lectura  a  los  textos  poéticos  (y  críticos)  de  Eugenia  Brito  nos  enfrenta 
indiscutiblemente a dos sistemas: el contexto  inmediato, donde se  instala  la obra y el pasado, el 
referente por el cual transita la obra. Me explico; se trata de una poeta que mira desde la ciudad. 




hasta  desplazarse  a  un  ámbito más  próximo,  que  tiene  que ver  con  la  situación  particular  de  la 
mujer­escritora. 
Desde mi mirada —un tanto visual— este texto está conformado por discursos propiamente tales 
(guiones  y  ofertorio)  e  imágenes  (fotografías,  rostros,  altares, muros).  Los  motivos  que  trabaja 
Eugenia Brito en Vía Pública mantienen una relación analógica y dual en todo momento: la urbe, el 
dolor,  la  virgen  rota,  la  mujer  penetrada,  la  resignificación  del  cuerpo  femenino,  pemiten  ir





































este  sentido,  Eugenia  Brito  y  Elvira  Hernández  intentan  desarrollar  una  escritura  (lectura) 
centrándose  en  un  cuestionamiento  esencial:  es  en  contra  el  ejercicio  de  poder  arbitrario  y 
dictador; el sistema político de dominación, como un contexto global y el modelo patriarcal, como 
un contexto próximo, la línea que fragmenta sus textos.
A  través  de  una  sujeto­hablante  ambivalente,  que  es  múltiple  —porque  asume  el  testimonio 
colectivo— y se pierde en su búsqueda por adquirir (o recuperar) voz, cuerpo y luego letra, ambas 
autoras  reflexionan  al  interior  de  su  poesía  sobre  los  problemas  de  adquisición  de  lenguaje,  la 
ausencia de voz, el daño y la herida expresados en la fragmentación de los textos. Se trata de una 
producción  literaria que permite reconstruir  la memoria histórica a  través de una estética anclada 
en  los  símbolos  públicos.  La  historia,  la  urbe  y  otras  construcciones  culturales  se  convierten  en 
testigos de estos cuestionamientos escriturales. 
Así lo diría Eugenia Brito: 
Una página horadada busca su pluma 
­­­­­­­­­­­­­­­­(es lo que cree) 
­­­­­­­­­­­­­­­­Pero en su anverso dibuja una 
­­­­­­­­­­­­­­­­barra 
Más la página herida ama su transparencia 
Y por ella se cimbra 
­­­­­­­­­­­­­­­­ se agacha 
a veces quiere morir 
Así concluimos con Elvira Hernández: 
La Bandera de Chile declara ­­­­­­­­dos puntos 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­su silencio
